





BRU NO ROCHETTE 
Le bilinguisme et la politiq ue linguistiq ue des empereurs romains sous 
le Princ ipat 
Este estudio pretende ilustrar, a travé s del ex amen de ejemplos representativos, 
el uso de las lenguas griega y latina en los distintos tipos de doc umentos ofic ia-
les proc edentes de las c anc illerías del Imperio Romano durante el Princ ipado. 
PALABRAS CLAVE – Bilingü ismo, Emperadores de Roma, ab  epistulis, a lib ellis, 
rescripta principum , sub scriptio. 
Th is study aims to c larify by ex amining representative ex amples th e use of th e 
languages (Greek  and Latin) in th e different types of offic ial doc uments c oming 
from th e c h anc elleries of th e Roman Empire during th e Princ ipate. 
KEY WORDS – Bilingualism, Roman Emperors, ab  epistulis, a lib ellis, rescripta 
principum , sub scriptio. 
 
ILARIA L. E. RAMELLI 
Bilingualism in th e Pseudo-Epigraph ic al Correspondenc e betw een Se-
nec a and Paul 
De ac uerdo c on Pasc al y Harnac k , la c orrespondenc ia de Sé nec a y Pablo fue 
c ompuesta en griego y traduc ida despué s al latín de manera poc o h á bil por un 
“bá rbaro de la Edad Media”. Ciertamente h ay h uellas de griego en estas c artas 
latinas; ah ora bien, los grec ismos (de lé x ic o y sintax is) aparec en sólo en las c ar-
tas de Pablo, segú n demostraré . Esto resulta tanto má s signific ativo en c uanto 
q ue esas c artas son muy inferiores en nú mero y ex tensión a las c artas de Sé ne-
c a. Ademá s, ello no prueba q ue la c orrespondenc ia fuera c ompuesta origina-
riamente en griego dado q ue los grec ismos aparec en sólo en las c artas de Pa-
blo; estos grec ismos no son el resultado de una traduc c ión medieval defec tuosa 
sino q ue parec en h uellas q ue deja en sus c artas esc ritas en latín una persona 
q ue pensaba en griego porq ue sabía griego muc h o mejor q ue latín: tal es el c a-
so de Pablo. Segú n argumentaré , es muy difíc il q ue un falsific ador de é poc a 
tardía h aya podido lograr tal sutilez a imitativa, espec ialmente en el c aso de los 
grec ismos sintá c tic os. Má s aú n, todas las ex presiones realmente osc uras y am-
biguas presentes en esta c orrespondenc ia aparec en en las c artas de Pablo, esc a-
sas y breves. En las c artas de Sé nec a no se h allan ni grec ismos ni ex presiones 
osc uras, sino má s bien interpretac iones eq uivoc adas del pensamiento de Pablo. 
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A mayor abundamiento, un aná lisis lingü ístic o c omparado de estas c artas y las 
E pistulae ad  L ucilium  de Sé nec a revela c onvergenc ias de estilo notables, espe-
c ialmente en el orden de palabras. Ademá s, un aná lisis sistemá tic o de las refe-
renc ias a lo q ue despué s sería el N uev o T estam ento indic a q ue sólo h ay referen-
c ias a las c artas auté ntic as de Pablo, en espec ial a las q ue pertenec en al nú c leo 
originario del c orpus de c artas paulino. Tambié n se tratará  la c uestión de por 
q ué  Sé nec a y Pablo esc ogieron esc ribir en latín y no en griego. 
PALABRAS CLAVE – Sé nec a, Pablo de Tarso, c orrespondenc ia pseudoepigrá fic a, Har-
nac k , Pasc al, Franc esc h ini, bilingü ismo, grec ismos lé x ic os, grec ismos sintá c tic os, re-
ferenc ias al Nuevo Testamento, predic ac ión en latín, corpus Paulinum  temprano. 
Ac c ording to Pasc al and Harnac k  th e Senec a-Paul c orrespondenc e w as c om-
posed in Greek  and th en c lumsily translated into Latin by a “Medieval barbar-
ian”. Indeed, trac es of Greek  appear in th ese Latin letters, but Graec isms, both  
lex ic al and syntac tic al, are found only in th e letters by Paul, as I sh all demon-
strate. Th is is all th e more meaningful in th at th ese letters are muc h  inferior, in 
number and ex tension, to th ose by Senec a. Th is does not prove th at th e c orre-
spondenc e w as originally c omposed in Greek , sinc e Graec isms are only in 
Paul’s letters; th ey are not th e result of a bad Medieval translation, but rath er 
seem to be trac es left in Latin letters by a person w h o th ough t in Greek  be-
c ause h e k new  Greek  better th an Latin, suc h  as Paul. As I sh all argue, espe-
c ially in th e c ase of syntac tic al Graec isms, it is very diffic ult th at a late forger 
may h ave adopted suc h  a mimetic  subtlety. Moreover, th e really obsc ure and 
ambiguous ex pressions th at are found in th is c orrespondenc e all c onc entrate in 
Paul’s few  and sh ort letters. Neith er Graec isms nor obsc ure ex pressions are to 
be found in Senec a’s letters, w h ic h  rath er sh ow  some misunderstandings of 
Paul’s th ough t. Moreover, a c omparative linguistic  analysis of th ese letters and 
Senec a’s E pistulae ad  L ucilium  reveal remark able stylistic  c onvergenc es, espe-
c ially in w ord order. And a systematic  analysis of th e referenc es to w h at be-
c ame th e New  Testament in th ese letters sh ow s th at referenc es are ex c lusively 
to Paul’s auth entic  letters, and in partic ular to th ose belonging to th e earliest 
c ollec tion of Paul’s letters. Th e q uestion w ill also be addressed w h y Senec a and 
Paul sh ould h ave w ritten in Latin rath er th an in Greek . 
KEY WORDS – Senec a, Paul of Tarsus, Pseudo-epigraph ic al Correspondenc e, Harnac k , 
Pasc al, Franc esc h ini, Bilingualism, Lex ic al Graec isms, Syntac tic  Graec isms, Refer-
enc es to th e New  Testament, Preac h ing in Latin, earliest corpus Paulinum . 
 
JOSÉ  B. TORRES 
Roman Elements in Annaeus Cornutus’s       
A diferenc ia de la mayoría de los esc ritores romanos c on obra en griego, Cor-
nuto es relativamente propenso a delatar su romanidad; así lo h a advertido ya 
la c rític a en relac ión c on algunos pasajes de su esc rito mitográ fic o. A lo dic h o al 
respec to por los estudiosos previos se añ ade en este trabajo una interpretac ión 
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novedosa de Corn. N D  30  (61). El autor defiende q ue, en ese lugar, Cornuto h a 
inc luido una referenc ia a las Bac anales romanas. 
PALABRAS CLAVE – Alegorismo, Bilingü ismo, Cornuto, Mitografía. 
Cornutus oc c upies a pec uliar plac e among th ose Latin auth ors th at w rote in 
Greek  as h e is partic ularly prone to disc lose h is Roman origins; th is h as already 
been perc eived by previous sc h olars w h en analyz ing some passages in h is 
myth ograph ic al treaty. Follow ing th ese previous w ork s I w ill add in th is paper 
a new  interpretation of Corn. N D  30  (61). I w ill try to sh ow  th at Cornutus in-
c ludes in th is plac e a not yet detec ted referenc e to Roman Bac c h anals. 
KEY WORDS – Allegoresis, Bilingualism, Cornutus, Myth ograph y. 
 
CARMEN CASTILLO 
La simbiosis grec o-romana en el siglo II. Las N octes Atticae 
El trabajo c onstituye una aprox imac ión a la vida c ultural en la c apital del Impe-
rio bajo la dinastía antoniniana, basada princ ipalmente en los datos q ue pro-
porc iona Aulo Gelio ac erc a del llamado bic ulturalismo de la é poc a. Se destac a 
la presenc ia de personajes de origen afric ano en el nú c leo q ue podría llamarse 
“amigos de Gelio”, y se perfilan aspec tos c omo la c lara distinc ión entre filóso-
fos y ré tores y la espec ializ ac ión del uso de la lengua griega en gé neros tales 
c omo la Medic ina y la Filosofía. 
PALABRAS CLAVE – Aulo Gelio, N octes Atticae, Bic ulturalismo (é poc a antoniniana). 
Th is paper, based on Aulus Gellius’s referenc es about th e so-c alled ‘bic ultural-
ism’ of th e 2nd c entury, envisages th e c ultural life in Antonine Rome. Th e pres-
enc e of “big persons” of Afric an origin inside th e group of th e am ici G elii is 
h igh ligh ted. Attention is draw n on various aspec ts of th e soc iety, suc h  as th e 
c lear distinc tion betw een ph ilosoph ers and rh etors and th e use of Greek  lan-
guage as a ‘genre language’, spec ially used in medic al and ph ilosoph ic al q ues-
tions. 
KEY WORDS – Aulus Gellius, N octes Atticae, Bic ulturalism (Antoninian period). 
 
FRANCISCO GARCÍA JU RADO 
Q ué  entiende Aulo Gelio por “Literatura griega” y “literatura latina” 
Dentro de los presupuestos modernos relativos a la Historiografía literaria, c abe 
preguntarse q ué  es para Aulo Gelio lo q ue nosotros entendemos c omo “Litera-
tura griega” y “Literatura latina”. Frente a la abstrac c ión moderna q ue suponen 
ambos c onc eptos, Gelio tiene una visión ac umulativa de los autores y las obras 
antiguas, ac orde a su propia obra misc elá nea. En este sentido, el uso de la pa-
labra litterae para referirse a las diferentes c reac iones literarias es perfec tamen-
te c ompatible c on esta visión ac umulativa. Segú n esto, vamos a analiz ar c uá les 
son los princ ipales pará metros utiliz ados por Gelio para el estudio de las litte-
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rae, c omo el esporá dic o uso del adjetivo classicus (c uriosamente, pensado sólo 
para referirse a los autores latinos antiguos) y otros adjetivos q ue apuntan a un 
c anon literario basado fundamentalmente en la c orrec c ión lingü ístic a y su anti-
gü edad.  
PALABRAS CLAVE – Aulo Gelio, autores latinos, autores griegos, c lá sic os. 
Conc erning th e modern assumptions about literary Historiograph y, one may 
ask  w h at Aulus Gellius understands w ith  “Greek  literature” and “Latin litera-
ture” (as w e refer to th em). As c ontrasted w ith  th e modern abstrac tion th at 
both  c onc epts imply, Gellius h as an ac c umulative vision of th e anc ient auth ors 
and w ork s –a vision w h ic h  is in th e line of h is ow n misc ellaneous w ork . In th is 
sense, th e use of th e w ord litterae in order to designate th e different literary 
c reations is fully c ompatible w ith  th is ac c umulative vision. Ac c ording to th is, 
th is paper w ill analyse th e main parameters used by Gellius for h is study of th e 
litterae, suc h  as th e sporadic  use of th e adjec tive classicus –w h ic h , c uriously, at 
th e beginning only referred to old Latin auth ors) and oth er adjec tives th at 
point to a literary c annon essentially based in th e linguistic  c orrec tion and th e 
antiq uity of its auth ors and w ork s. 
KEY WORDS – Aulus Gellius, Latin auth ors, Greek  auth ors, Classic al auth ors.  
 
LU CÍA RODRÍGU EZ-NORIEGA GU ILLÉ N 
Greek  and Latin in th e late sec ond and early th ird c enturies CE: Ath e-
naeus of Nauc ratis and Claudius Aelian 
Ateneo de Ná uc ratis y Claudio Eliano, típic os representantes de la literatura 
griega del trá nsito de los SS. II-III d. C., desarrollaron su ac tividad intelec tual 
en Roma, en una soc iedad mayoritariamente latino-parlante. En este trabajo 
intentaremos establec er, por un lado, h asta q ué  punto Ateneo c onoc ía el latín 
h ablado o esc rito. Por otro, nos oc uparemos de las posibles interferenc ias de la 
lengua materna de Eliano (el latín) en su lengua literaria (el griego). Todo ello 
servirá  para ilustrar diferentes aspec tos del bilingü ismo y las relac iones entre el  
latín y el griego c omo lenguas en c ontac to en los c írc ulos ilustrados de la Roma 
de la é poc a. 
PALABRAS CLAVE – Ateneo de Ná uc ratis, Claudio Eliano, lenguas en c ontac to, pré s-
tamos lingü ístic os, alternanc ia de c ódigo, “griego de Roma”, interferenc ia entre len-
guas. 
Ath enaeus of Nauc ratis and Claudius Aelian pursued th eir literary ac tivity in 
th e c ity of Rome, in a preponderantly Latin-speak ing soc iety, in th e late sec ond 
and early th ird c enturies CE. In th is paper w e w ill, on th e one h and, try to es-
tablish  to w h at ex tent th e Greek  Ath enaeus c ould speak  or read Latin; and, on 
th e oth er h and, analyse th e possible interferenc es of Aelian’s moth er tongue 
(Latin) on h is literary language (Greek ). Our study w ill illustrate different as-
pec ts of bilingualism and of th e relationsh ip betw een Greek  and Latin as lan-
guages in c ontac t in th e learned c irc les of Rome at th at time. 
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KEY WORDS – Ath enaeus of Nauc ratis, Claudius Aelian, language c ontac t, loan-w ords, 
c ode-sw itc h ing, “Roman Greek ”, interferenc e. 
 
MARTIN HOSE 
Appian und Ammian: Griec h isc h es h istorisc h es Denk en in z w ei 
Sprac h en 
Este artíc ulo establec e una c omparac ión entre las Historias de Roma de Apiano 
y Amiano Marc elino en tanto q ue ex ponentes del pensamiento griego. El tex to 
de Apiano puede ser leído c omo un intento de esc ribir una nueva h istoria del 
Imperio Romano en la c ual todas las nationes enc uentran su lugar grac ias a una 
disposic ión geográ fic a estric ta. A diferenc ia de las h istorias previas, el aná lisis 
de Apiano de las guerras c iviles no se c entra en la dec adenc ia de Roma sino en 
la c rec iente pobrez a q ue c onduc e a la guerra. Así pues, la inc orporac ión de 
Egipto y su riq uez a es dec isiva, desde su punto de vista, para la estabilidad y 
prosperidad de é poc a imperial. La obra de Amiano indic a, por una parte, q ue la 
unific ac ión del Imperio se h abía logrado en el S. IV. En su tex to, c uando utiliz a 
ex em pla, ac ude por igual a la c ultura e h istoria griega y romana o latina. Por 
otro lado, Amiano está  tanto má s imbuido de la tradic ión c ultural griega en 
tanto q ue usa c on mayor frec uenc ia proverbios (griegos) c omo instrumento 
h ermené utic o. Su empleo má s q ue frec uente de material ‘c omparativo’ (ex em-
pla y proverbios) muestra la dific ultad de desc ubrir un sentido en la h istoria re-
latada. 
PALABRAS CLAVE – Apiano, Historiografía griega de Roma, Egipto durante el imperio 
romano, disposic ión geográ fic a, Amiano Marc elino, ex em pla (griegos y romanos), 
proverbios griegos. 
Th is artic le c ompares th e Roman Histories of Appianos and Ammianus 
Marc ellinus as representations of Greek  th ink ing: Appianos’s tex t c an be read 
as an attempt to w rite a new  h istory of th e Roman Empire in w h ic h  by a stric t 
geograph ic  disposition of th e materia all nationes h ave th eir plac e. In c ontrast 
to previous h istories Appianos’s diagnosis of th e c ivil w ars foc usses not on 
Roman dec adenc e, but on inc reasing poverty w h ic h  leads to w ar. Th erefore for 
h im th e inc orporation of Egypt and its w ealth  is dec isive for stability and pros-
perity of Imperial age. Ammianus’s w ork  on th e one h and displays th at in th e 
4th  c entury th e unific ation of th e Empire is ac h ieved. In h is tex t h e draw s 
eq ually on Greek  and Roman or Latin c ulture and h istory w h en h e uses ex em-
pla. On th e oth er h and h e is insofar part of th e Greek  c ultural tradition as h e 
uses more freq uently (Greek ) proverbs as h ermeneutic  instrument. His more 
th an freq uent use of ‘c omparative’ material (ex empla and proverbs) sh ow s th e 
diffic ulty to disc over meaning in th e h istory told. 
KEY WORDS – Appianos, Greek  h istoriograph y of Rome, Egypt in th e Roman Empire, 
geograph ic  disposition, Ammianus Marc ellinus, ex em pla (Greek  and Roman), Greek  
proverbs. 
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ÁLVARO SÁNCHEZ-OSTIZ 
Reading Juvenal: Roman Satire in Claudianus’s Invec tives against 
Rufinus and Eutropius 
Este trabajo indaga sobre la influenc ia literaria de Juvenal en las dos invec tivas 
de Claudiano, In R ufinum  e In E utropium , desde el punto de vista de los modos 
de lec tura ex tensivos o intensivos q ue el poeta de Alejandría pudo h ac er de las 
Sá tiras. Claudiano emuló no sólo motivos c onc retos de Juvenal, sino tambié n 
argumentos estruc turales. De esto se deduc e q ue Claudiano leyó una versión 
de Juvenal anterior a la llamada “edic ión de Nic aeus”. La c omparac ión c on el 
modo de imitar el modelo en autores c ristianos del siglo IV y V d.C. c orrobora 
esta h ipótesis. 
PALABRAS CLAVE – Claudiano, Juvenal en la Antigü edad Tardía, Invec tiva, Sá tira en 
h ex á metros, imitac ión y emulac ión, modos literarios de lec tura, C arm en ad  q uend am  
senatorem , C arm en contra Paganos, C y prianus G allus. 
Th is paper ex plores Juvenal’s influenc e on both  Claudian’s invec tives, In 
R ufinum  and In E utropium , from th e point of view  of th e ex tensive and intensive 
readings of th e Satires th at th e poet of Alex andria c ould h ave made. Claudian 
emulated not only isolated motifs of Juvenal, but also struc tural arguments. It 
c an be deduc ed th at h e h ad read a tex t of Juvenal earlier th an th e so-c alled 
“Nic aeus’s emendation”. Th e parallel w ith  th e imitation of Juvenal by Ch ristian 
auth ors of th e IV and V Centuries c onfirms th is h ypoth esis. 
KEY WORDS – Claudian, Juvenal in th e Late Antiq uity, Invec tive, Satire in h ex ameters, 
Imitation and Emulation, Literary Types of Reading, C arm en ad  q uend am  senatorem , 
C arm en contra Paganos, Cyprianus Gallus.  
